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林 昭三 :組織学的にみた木材-の薬剤の浸透 第24



















金田 弘 1964月12月1日助 手 (木質材料部門)に新 任
小林 桂 助手 (木材化学部門)4月1日付助 教 授 に昇任
高 原省 吾助手 (木材物理部門)5月15日付 退職
小林 穆 助教 授 (木材化学部門)6月30日付 退職
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